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В [1] зазначено, що широке залучення роботодавців та інституцій ринку 
праці до розроблення та запровадження освітніх програм сприяє покращенню 
якості європейської вищої освіти та її релевантності. Тому, серед основних 
напрямків освітньої діяльності НТУ «Дніпровська політехніка», згідно [2], є 
забезпечення доступу до вищої освіти та визначення збалансованої структури 
підготовки фахівців; дослідження ринку праці та прогнозування попиту на 
окремі спеціальності; аналіз потоків потенційних клієнтів у форматі «ринок 
освітніх послуг – університет – ринок праці», і, як наслідок, – оптимізація 
номенклатури спеціалізацій та визначення збалансованої структури й обсягу 
підготовки фахівців. Глобалізація ринку вакансій вимагає ретельного його 
аналізу з боку і випускників вищих навчальних закладів, і працівників. Знання 
останніх трендів галузі та вимог роботодавців забезпечує вдалий вибір місця 
працевлаштування здобувачів, подальшому їх професійному розвитку.  
Метою даного дослідження є виявлення найбільш вагомих знань, навичок і 
компетенцій, якими має володіти інженер в галузі програмного забезпечення з 
точки зору роботодавців; врахування цих вимог при розробці або корегуванні 
освітньо-професійних програм підготовки фахівців з інформаційних технологій 
та програмного забезпечення. Для досягнення цієї мети була розроблена і 
реалізована технологія автоматизованого збору первинної інформації про 
вакансії на ІТ-ринку з веб-сайту rabota.ua. За ключовим словом “qa engineer” із 
вказаного серверу  отримано 430 вакансій, проаналізовано їх подання.  
Для структурування вакансій розроблено програму, функціональними 
можливостями якої є видалення з опису вакансій розділів, які не містять 
суттєвої інформації. Ключовою частиною програми є модуль, призначений для 
формування переліку окремих компетенцій фахівців, перекладу компетенцій, 
сформульованих українською та російською мовами, з урахуванням того факту, 
що більшість вакансій надані англійською. Фрагмент таблиці із 
структурованими компетенціями та ідентифікаційними номерами вакансій 
подані у табл. 1.  
Розроблено рекомендаційну систему, яка за переліком компетенцій 
фахівця видає 10 посилань на вакансії, що якомога повно покривають вказані 
вміння та навички (рис. 1).  
Складено загальний перелік з категоріями компетенцій, базуючись на 
переліку компетенцій створеного Українською ІТ організацією, проаналізовано 
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Рис. 2. Діаграма найважливіших компетенцій 
 
На основі зібраної інформації надані рекомендації щодо наповнення 
освітньо-професійних програм підготовки фахівців з програмного забезпечення 
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